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Localized Magnon pair Modes in FeF2:Mn: R.M. Belanger, D. Hone and M
Motokawa. phys. Rev. B25 (1982) 3186-3191
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Magn. Mater.31-34 (1983) 683-684
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M. Motokawa, T. sakakibara and M. Date. J. Magn.& Magn. Mater.31-34
(1983) 1117-1118
H-T phase Diagram of Rondomly Diluted FeF2: A.R. King, V. Jaccarino, T
Sakakibara, M. Motokawa and M' Date. J. Magn.& Magn. Mater.31-34
(1983) 1119-1120
New problems on High Field Magnetization in Magnetic Materials: M. Date,
M. Motokawa, A. Yamagishi, H. Hori, T. sakakibara and K. sugiyama. J
Ma即'& Magn. Mater.31-34 (1983) 140-144
Novel spin-FIOP E丘ects in Fe,Mn]_,F2: A.R. King, R'M. Toussaint, V
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(1984) 2324-2326
SubmiⅡimeter wave Magnetic Resonance of TMMc in pulsed High Magnetic
Field: M. Motokawa, A. otsuka, C. uyeda and M. Date. J. phys. SOC. Jpn.53
(1984) 1857-1862
Exchange-aゆS and order-disorder Transitions in the TWO-dimensional
Random spin system Rb2C、Mg1永F4: M. Motokawa T. Harada, T
Sakakibara M. Date, H.1keda and A.R. King. J. phys. SOC. Jpn.53 a984)
2710-2717
High Field Magnetization Measurements of the Metastability Boundary in a
d=2 Random Field lsing system: A.R. King, V. Jaccarino, M. Motokawa, K
SU即yama and M. Date. J. APPI, phys.57 住985) 3297-3299
Fe2+ LocaⅡZed Excitations in Fel_,CO,C122H20: K. Katsumata, C. uyeda, M
Motokawa and M. Date. J. phys. SOC. Jpn.54 (1985) 1244-1247
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50 μSR Experiments in pulsed Magnetic Field: M. Motokawa, H. Nojiri, M
Uchi, K. Nishiyama and K. Nagamine' J. Magn.& Magn. Mater.90&91
(1的0)フ73-フ74.
Magnetization Measurementof Mn (HCO0)2・2Urea and co (HCO0)22Urea
K. Yamagata, H. Nojiri, S. V、1atamura and M. Motokawa: J. Magn.& Magd
Mater.90&91 (199の 151-152
Magnetization process of GdFe/Fe superlattices: H. Dohnomae, T. shinjo
and M. Motokawa. J. Magn.& Magn. Mater.90&91 (199の 88-90
Magnetization process and Magnetic phase Transition of Antifer・
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